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「自治会・町内会単独」型  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.8％ 
「自治会・町内会+地域組織（ＰＴＡ，婦人会，老人会等）」型  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.5％ 
「自治会・町内会+地域組織+一般公募の住民」型  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.2％ 
「自治会・町内会+地域組織+市民活動組織（地域単位で活動するNPO等）」型  . . .  7.3％ 
「自治会・町内会+地域組織+市民活動組織+一般公募の住民」型  . . . . . . . . . . . . . . .  1.3％ 
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The Study of the Science of Community Development
ISHIKAWA, Hisashi　
 In April of 2010 Shukutoku University will open a new college called the College of Community 
Studies and this paper explains the type of education that will be offered and the content of the 
courses which will be available. In particular it is felt that the area of study called the science of 
Community Development needs to be clarified somewhat.
 In this college the main area of study will be Regional Policy, the implementation of which is 
Regional Development. This will be considered by way of its two facets, economic development 
and social development. In addition it is also necessary to consider the importance of community 
development by which we mean not only economic development but also the solidarity, creativity, 
qualities of leadership of and partnership with the residents of the community. These research topics 
will play a central role in the new college and as such, it is hoped that this paper will show why and 
how community development theory will be taught as an introductory subject at our college. 
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